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Date •• Jul:;10. ~flt}.;)..,. l940 •......... 
Karl F0nsell Na me • • • • . • • • • • • • • • ••• • • • • • . • ... • . • • •. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Str eet /\ddr e s s ... . . O~nti:~ 1-. M~ ine .sa~a tanium .•...........•..•..........•••..•. 
. 1, Fairfield Maine Ci t y or own •....... . · • .. • · . • I • • • • • • • •••••• • • • ••••••••••••• • •••. • •••..••••••• 
How l on i n United St a t e s •• J,~ .11=fi • ..•.•• How long i n M a.ne •• • 1S. yi,s •• •.•••.• 
Born in •••••••• • Einla.n.d .. • ................. Date of b irth • • .:rul.y .25, .1881 ..... . 
I f rrn rried , t1ow m· n y c h i l dren •••. 1:C?l'!~ •••••• Occupati on •• • .. pl:\ti~nt ...........• 
Na me of employer •••... • • . • •• • •• . ...•• , ......... ................ ...... ...... 
( Pr e sent or l a s t ) 
Addr ess of e mpl over •. . ...•.............................................•..... 
En~li sh •••••••••.••• Speak •••• . x .... . . . Read •• . .••••••• Wr ite .. ................. 
Oth er lanr;ua r,;e s • •• f.ipp)._sp.. . J3J?t}l3-k,. rfJfJ.ii A.'11.d .liVJ:>.1.te . • . ........... ..... ........ . 
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, Have yuu e ver had m · lita r y s ervice? ••••••••••• !1? ••• . ••• • ••••••••••• • •••••••••• 
• 
If so , where ? •••••••••••• • • ••• • •••••••.••.•• when? ••. . ••••••• • •• • . •. ••••••••••• 
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